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Penelitian Analisis Perilaku Pada Burung Agapornis sp Menggunakan Metode Sound Record di Habitat Ex-Situ telah dilakukan 
pada tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 27 Juli 2014 di penangkaran burung dan di Laboratorium Program Studi Pendidikan
Fisika, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas syiah Kuala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perilaku
Agapornis sp dari hasil stimulasi berdasarkan nilai frekuensi dan nilai amplitudo suara yang dihasilkan. Penelitian ini bersifat
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara proporsional random sampling, Pengumpulan
data dilakukan dengan teknik observasi dengan merekam suara pada aktivitas Agapornis sp setelah distimulasi. Stimulasi yang
diberikan berupa: kondisi normal/kontrol, serangan predator, pemberian pakan, pemisahan jantan dan betina. Parameter penelitian
ini adalah perhitungan nilai amplitudo dan frekuensi suara pada Agapornis sp. Data analisis dilakukan dengan menghitung nilai
simpangan (amplitudo) dan banyaknya gelombang per satuan waktu (frekuensi). Untuk menghitung persamaan/perbedaan nilai
amplitudo pada tiap individu percobaan digunakan  Analysis of Varians (ANOVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai
anava pada amplitudo FhitungFtabel yang mengindikasikan bahwa tiap perilaku yang berbeda akan menghasilkan nilai frekuensi
yang berbeda pula. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variasi amplitudo dan frekuensi suara pada
berbagai aktivitas Agapornis sp. Tingginya nilai frekuensi dipengaruhi oleh keadaan/ stimulus dari lingkungan. 
